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PREFACE 
This technical seroices monograph presents highlights of the · occupational employ-
ment projections from 1988 to the year 2000 in tabular form for Maine's Western 
Regi.on which is Androscoggi,n, Franklin, and Oxford counties combined. No nar-
rative accompanies these tables. This monograph provides a qu~ck handy reference 
to such basic questions as: What occupations are expected to show the largest 
growth between the years 1988 and 2000, or what occupations had the greatest 
number of employees in 1988. Employment estimates in this monograph are not 
rounded. However, t!J,is is not meant to imply a degree of accuracy to the last digit, 
as these are statistical estimates and not precise counts. 
Technical Seroices Monograph JIS-40 has already been published which presents 
summary highlight tables of occupational and industrial employment projections 
for Maine, statewide, and the United States for this same time period, 1988 to 
2000. 
Any questions or comments regarding the contents of this document may be directed 
to Wendy L. Nelson, OES Program Manager at (207) 289-2271. 
Raynold ~- Fongemie, Director 
DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
February 1992 
A Technical Services Monograph of the Field Services Branch 
Rosalind Morse, Deputy Division Director 
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~ Table 1 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORY 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 
Occupational Category 
Employment 
Total All Occupations .•••....••.•..•• 
Managerial and Administrative 
Occupations .........•••.......•.... 
Professional, Paraprofessional, 
and Technical Occupations .•.•...... 
Sales and Related Occupations ...... . 
Clerical and Administrative 
Support Occupations ..•............. 
Service Occupations •.•....•........• 
Agricultural, Forestry, Fishing, 
and Related Occupations ..•.••...... 
Production, Construction, 
Operating, Maintenance, and 
Material Handling Occupations ••... 
153h 
1988 
80,458 
. 5 ,614 
12,227 
7,666 
10,711 
12,734 
2,716 
28,790 
BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 
2000 
92,558 
6,772 
15,120 
10 ,336 
12,128 
17,099 
2,936 
28,167 
Numerical 
Change 
12, 100 
1,158 
2,893 
2., 670 
1,417 
4,365 
220 
-623 
Percent 
Change 
15.0 
20.6 
23.7 
34.8 
13.2 
34.2 
8.1 
-2.2 
WESTERN REGION 
Franklin, and Oxford 
Occupation 
Nursing Ai des, Orderlies, and Attendants •..•••...... , .. L .... . . . " . 
Carpenters~ · ••.•••••.... ..•• ·~·· .•......•• , .. .. , •......•..•.•.. '" .. ····~··· 
General Secretaries ..........•. . .•. .•.•.. ~ .•...•.••........ 
Bookkeeping and Accounting Clerks •...•................. ~·· 
Waiters and Waitresses ..••..•.. . "' " ...............• ···~· •..... h •••••• 
Teachers, Elementary School .••....•........••.......... ; .•. 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping 
True k Ori vers, Heavy .•••....•....•.•..•... 1 .. ~· ·_ •l• ._r·•··· ·-·~·,~·~-·~·i·,· 
• • rp ~ "i,~ ~ ~ ti' ~/!' 7J " Shoe Sewing Machine Operators and Tenders .. ~. ·-:.~."".~ .m:=~: ... :~'! .• ~ ~ .. 
Food Preparation Workers •.•••.•.•.....•.•.• r- ••• o ••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility ...•. ~ ......•.. ~! . ~ ••• 
Teachers, Secondary School •..••....•..••..• : ••..••...• ·~ ... 
Sales Representatives, except Scientific and Related 
Products or Services and Retail •••...•.•••.•..•...... m ••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Production and Operating Workers •..•..•..••••..•••.•.... 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical 
" and Administrative Support Occupations ...••••.. ::,•_,-• ..•• , .. 
Cambi ned Food Preparation and Service Workers •.. t :\ !":(.1··· .. 
Hand Packers and Packagers ••.•.•...•.•.•..•.•.•..•..•• ~ ••• ~ ••• ~ ~. 
• . • a a [] ...iE.I ~ Food Service and Lodging Managers .....•••• :~ .• : .• .•.•..•.• ~ ..• a •• 
' I} ~ •• ., 
Child Care Workers .•••••••••.......••••.••..• , e'J •••••••••••• : 
• • 11 ~ :... a Di Truck Drivers, Light •• ,.~ .-............... .. .. ,."' •.....•.•..• , . • rn. 
Production Inspectors, Testers, Graders, Sorters, 
Samplers, and Weighers .••••••.•...••••••..•• ·~··· ••..• _. ....• .•• 
1,."" ~~. ~ 'lim- _ ti('i ~~ c.r~~" '('II, Gardeners and Grounds keepers • .,:~ ••... _. ! · ~ •••••. , • • ~ •••••• .• ,~: • ••••• 
2,199 
2,011 
1,986 
1,548 
1,491 
1,478 
1,477 
1,413 
1,354 
1,337 
1,253 
1,162 
1,148 
1, 104 
1, 100 
856 
845 
763 
Table 2 (continued) 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF EMPLOYEES 
1988 
Occupation 
Licensed Practical Nurses ....•.••.•••..................••. 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ...........•....... 
Farm Workers. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Managers/Supervisors, Sales 
and Related Occupations ..•.......•........•.........•.•. 
Te 11 e rs ••..•...•......•.•.•..•..•........••. 9 ••••• -. ••••••• 
Accountants and Auditors ....................•............. 
Woodworking Machine Operators and Tenders, except Sawing .. 
Machine Feeders and Offbearers .........•..•.•............. 
Financial Managers ....................................... . 
153h 
3 
t~-\11()1\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Employment 
1988 2000 
504 
482 
475 
469 
462 
442 
434 
421 
417 
745 
492 
494 
616 
490 
541 
420 
389 
494 
Division of Economic Analysis and Research 
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Table 3 
WESTERN . REG ION 
Androscoggin., Franklin and Oxford Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF ANNUAL OPENINGS EXPECTED 
BETWEEN 1988 AND 2000 
Annual Openings 
Occupation Total Due to Due to ·· Growth · Replacement 
Salespersons, Retail ..•..••..•...••........••• 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants ..... -.. 
Genera 1 Managers and Top Executives •.•..... ".,. . 
Janitors and Cleaners, except Maids and 
Housekeeping CleanerSoo•••o••••············ ~ 
Cashiers o . e •• Cl •• o ••••••• o o •••••••• o o •••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor ......... . .......... . 
Registered Nurses ..•....•....••...... ~ ....... . 
Bookkeeping and Accounting Clerks .... \·\ ... • . , .. . 
Maids and Housekeeping Cleaners ... !········~· ~ 
Farmers .......................... '] ....... ·~·-·._, .. 
Carpenters ........... _ .. ,,. ......... •"'•· . r • . • ,!! • • ••••• " • •• 
General Secretaries •..•...••. ~················ 
_General Office Clerks ...•.....•..•.••.........• - ! 
Gardeners and Groundskeepers ...•.... •....•. • .• 
Waiters and Waitresses .......•................. 
Child Care Workers .........................• ~. 
Food Preparation Workers ....••.•... , ......•.•.... 
Truck Drivers, Heavy .....•...............•...• 
Sales Representatives, except Scientific and 
Related Products or Services and Retail .•••.. 
Teachers, Elementary School •...• ..••••••..• -.• , •. : 
Hairdressers, Hairstylists, and 
Cosmetologists .•••.•.•..•..... ; •.....•.•....• 
Food Service and Lodging Managers .•.•.....•..... 
Licensed Practical Nurses ......•....•.•....•.• 
Maintenance Repairers, General Utility .• , .•••.•• 
First Line Supervisors and Manager/ 
Supervisors, Sales and Related Occupations •. 
Guards and Watch Guards ...•..••••••..•.•.••••.. 
Physicians and Surgeons ...•.... /: •.••.••••. , •• : 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Clerical and Administrative 
Support Occupat i ans ••.•. , •.. •: ••..••••.. , •••..••• 
Cooks, Restaurant ....• .' •• : .. g ••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors ..• ~ ••••.••...•.•••••• 
... ... 01••···· .. · . • 
u ~ 
m 
ri 147 228 ~ a~ 81 ma 
142 m 82 m 60 D 
n 135 44 91 u ~ ~ n 
m 
n 
n a 
n "'~" 
~ 134 I m 22 112 
107 56 
n 
51 
m a 90 26 n ~ 64 ~ 
75 ~ ~ 44 '"' 31 
75 9 m a 66 u m 
7 4 aa ~ 23 r~ = n 5 7 
II ~JI ll ~[l c0 ;;.r.~ ~ 66 ii'~- 8 1 n:a c Dii: a O 58 64 , ~; n 13 .na ~ a cl~m<J 51 
a ~~ 62 ~; m 21 n n nll ~ 41 
61 n 18 \,'Ii~ ,J,, 43 n ~a 
54 m n 14 1 n ~ n 40 a 
53 35 18 
50 u 18 ~ m: a 32 
~ a 48 a" 20 ~ 28 lJ 
a 
,::, 
46 16 ~ 30 m ~ 
c ~ ~ 
[}J a a ".. 
45 ~ ~ ~ 16 . " :~ ~ UD ~ 29 
42 ~ 12 ~ 30 aR um ~ 
a ~ 
;;JD 
42 17 ::li.l..D i D ~ \ - , 25 
a 3 
a m c a i,Da a:!I 2 4 41 17 
40 20 a 3 a~ 20 
38 g 13 ~ 
c 
a 25 
u 
a 
36 Cl a 12 24 u 
32 d' 4 ['! [I u a~a 28 
30 " 8 8 a ~ u 22 a a 
I C a m 
~ ~ ~ D n 
~ ~ a 
a~ 
c 
29 ~ 10 ~~ 3 19 
29 ~~ ~ ~ai:io;:;i ~ 10 ~ a a ~ fl' " 19 
28 ,m i ~u n~ 8 a}: ~ a 
O 
c~ . · 20 
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Table 3 (continued) 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF ANNUAL OPENINGS EXPECTED 
BETWEEN 1988 AND 2000 
Occupation 
Receptionists and Information Clerks .....•.•.. 
Cooks, Institution or Cafeteria .•....... o ••••• 
Teachers, Secondary School ......•............. 
Instructors, Nonvocational Education ......... . 
Housekeepers, except Private Household ....... . 
Combined Food Preparation and Service Workers. 
Cooks, Specialty Fast Food ..•................. 
Cleaners and Servants, Private Household ..... . 
Truck Drivers, Light ......................... . 
Bus Drivers, School .....•.............•..•.... 
153h 
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Total 
27 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
Annual Openings 
Due to Due to 
Growth Replacement 
11 
6 
9 
6 
3 
12 
7 
10 
10 
3 
16 
18 
15 
18 
20 
11 
15 
12 
12 
18 
Labor Market fn/ormallan Sm4ces 1[[[) 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE LARGEST AMOUNT OF GROWTH 
REFLECTING THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
1988-2000 
Genera 1 Managers and Top Executives ••• ·~· ._ ••••••.•• : •••••••••• ·-: .••••• 
Registered Nurses ••••••••• ~ ~ · •• o. o ••••••••••••••••• ~ ........... ,m • . •••• 
Waiters and Waitresses •••• ~··············· ~~· ~·············· ~. : ••• 
Stock Clerks, Sales Floor. ~ •••••• ·~· '1;." ! ••••• -~~ ~,. . , . · "'· · ·..; · •. ••• . ••• ·~~, · ~ ••••• 
Maids and Housekeeping Cleaners ••••• -.~. , ••••• : . ?'. / . ,~c ...... '! . / . ~ •••• .• .• ,. 
Jani tors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •• ·:·-· 
Cooks, Restaurant .. ....................... $ ••••••••••••••••••• "I •• , •• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Admi ni strati ve Support Occupations •••••••••••••••••••••••• ., •• , . a •• 
Cleaners and Servants, Private Households ••••••••••••••.••••••••••• 
• • h m ~ ,, ", ~ True k Dr, vers, L 1 g t •••••••••• , .••.•••• '!. ' ! , • :.• ! ! • ; ••• , • · ~· •1 •• · ~ · ~! · ••• · ~\ , •,, • •• 
d h 1 CJ ;J [l iJ lil ~ w1•1 1:1 ti c..i l.l"(j Teachers, Secon ary Sc oo ••• .m •• ~······· ~··' "'··~ ... ... ; •••••••••• "!' .~ • •.•••• 
Bookkeeping and Accounting Cle,rks • .1~~; i._~ • .• • .• ~ •.•.•• m . ! •,• ,•. ·~·. ··• •,•~·~'. -~ ~.\ :. 
Accountants and 
Table 4 (continued) 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE LARGEST AMOUNT OF GROWTH 
REFLECTING THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS. 
1988-2000 
Occupation 
Physicians and Surgeons .•.............••.••••.•.••.........•..•.•• 
Farmers ...............•.................. o •••••••••••••••••••••••• 
Medical Secretaries .............................................. . 
Home Heal th Ai des ......••..••.....•...........•................... 
Cooks, Specialty Fast Food ........................•............... 
Counter and Rental Clerks .......•................................. 
Fi nanc i a 1 Managers ............................................... . 
Cooks, Institution or Cafeteria .................................. . 
153h 
7 
Number of 
New Jobs 
98 
92 
85 
84 
82 
77 
77 
76 
L~-\Jltll\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analysis and Research 
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WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 1988-20001/ 
Occupation 
Ref use Co 11 ectors .•.•...•...•.•••....•••. ...••..• " •• 
Musicians, Instrumental ..•.•..••...•...• ··~· ..•... 
Precision Dental Laboratory Technicians •.•• • ~.,. :,~. 
~ ~ Dental Hygienists •.•..••...••.•• , ••• _ •...•.•..• , . ••... 
Dental Assistants .•.•.••..•.....•....•...... ~··· 
Recreation Therapists ........••.....•......•.•... 
Farm Managers ............ . . o o .................... . 
Medical Assistants •...............•............. 
Personal and Home Ca re Ai des ................... . 
Systems Analysts, Electronic Data Processing ..•.. 
Physical Therapists ......••...••.•...••.••...•.• 
Data Processing Equipment Repairers .•...... ~···· 
Funeral Attendants ................. .... , . """ ....... . 
Medical Records Technicians .•.• ~ a ••••••••••• : • • • , •• 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants .. ~ .•.. ~ 
Physician Assist ants ..........•....•.....•...•.... 
Paralegal Personnel .. •u• •••••••••.••••••• a •••••••••• 
Medical Secretaries •.• / ..•.... : .... \ ..••....•... 
Funeral Directors and Morticians .•... ~ ......... . 
Physical and Corrective Therapy Assistants and 
Ai des .••.•.•.•...•........ " "' ................. . 
Social Workers, Medical and Psychiatric ••.••...•. 
Human Services Workers •...•....•••.....•. -•......... 
Bi eye 1 e Repairers .•.•..•••.. ··~· .•.•.••.....• ,. .......... . 
Gas App 1 i a nee Repairers ... ! •• ~ •• • • a: .11•• ••• : " • •. ~ !a. ! ' •• "'. 
0 . 1 Th . 'i'i D" CCU pat 1 0 n a er a p 1 St S .. •, ... 0 ~ · •••••••••• ; •• ~ •••••• 
N W k D .i>..11 ~ ursery or ers ................ ~ .. ":1 ......... .. : •• ~ . 
Counter and Rental Clerks ...••.•••••..••.•..•... 
Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists •. 
Medicine and Health Services Managers ....• ~····· 
Barbers ............. co •••• ., •• e •••••••••• ; •••• o •• 
Sales Agents, Selected Business Services ..•.•... 
Home Health Aides .••.........•........•••...• : .. 
News and Street Vendors, Telephone Solicitors, 
Door-to-Door Sales Workers, and Other 
Related Workers •.••. ·~· ......•.....••.•••...••... 
~ ... it Salespersons, Retail .......• -.......•.•.. ~ •.• :q. : .••..• 
8 
Employment 
1988 2000 Increase 
~ - -
51 ~ \\ , 101 ~ 
~u 
O 98 • 0 ~ 
29 ~ 55 u 89.7 a ~ 
11 u ' 20 /u 81.8 
88 ~ a u 158 a au u 79 • 5 
88 u 153 ~ ~ 73. 9 a 
24 II 41 a 70.8 
34 58 a u 70.6 u 
80 ~ 136 70.,0 
59 a 99 ~ 67.8 ~ 
74 124 u 67.6 a 
58 97 c"' 67.2 
15 0 ~ 25 • a 
u u 
66.7 
17 28 ~ ~ 64.7 
34 :rt<}' 56 ·~~?~ 64.7 
l . 
1, 548 2, 528 ~ 0 63. 3 
35 Ug U 56 a~ 60.0 
61 97 u 59.0 
144 ~. 229 u "" 59.0 a 
29 46 5806 
\] il, 
18 n 28 : ~ a 55.6 il' 
138 a 214 a 55.1 
120 183 52.5 
23 a~ a""' 35 ,u n ~ 
0
- 52.2 
12 ~ 
a 14 ~ 
24 \ 
155 u 
407 ~ 
118 
51 
47 
172 ~ ~ 
18 
c~ 
50.0 
21 
"' 
50.0 
36 ~ 50.0 
232 49.7 
609 49.6 
176 Ill 49.2 g 
c 
~ 76 m 49.0 
70 48.9 
256 a 48.8 
IJ. '. 
'LD ,;i, 
r : "" ~ " 
147 
2,984 
Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street Augusta, Maine 04330 
Table 5 (continued) 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 1988-2000 l/ 
Occupation 
Recreation Workers •................•..•......... 
Licensed Practical Nurses ........... o••········· 
Marking Clerks .•................................ 
Registered Nurses .••.......•.................•.• 
Lecturers .. .................................... . 
Detectives and Investigators, except Public ..... 
Employment 
1988 2000 
116 172 
504 745 
21 31 
1, 104 1,626 
15 22 
15 22 
ll Among the occupations which employe at least 10 in 1988. 
153h 
9 
Percent 
Increase 
48o3 
47 .8 
4706 
47.3 
46.7 
46.7 
t~_(jj(jJ\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analysls_ and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 Labor Markn ['lfarmallon S.rvkes UT~ 
WESTERN REG ION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
16 OCCUPATIONS WHICH ARE LOSING THE MOST JOBS 
1988-2000 
Sewers, Hand . ......................... o ••••••••••• 
Textile Machine Operators and Tenders, Winding, 
Twisting, Knitting, Weaving, and Cutting .....•.. 
Production Inspectors, Testers, Graders, Sorters, , 
;: Samplers, and Wei ghers ................... rn •••. _ •• ~ 
Electrical and Electronic Assemblers ..... ~········· 
Industrial Truck and Tractor Operators ........... . 
Shoe and Leather Workers and Repairers, Precision. 
Cementing and Gluing Machine Operators and 
Tenders ...................................... . ..: . i.. . 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Production and Operating Workers ..........•..... 
Cutting and Slicing Machine Operators and Tenders. 
Sewing Machine Operators, Nongarment. •....... J ••• - •••• 
Fa 11 ers and Bue kers ......••.....••.. :~. ~ ..... ~ .•. A •• / : 
Coating, Painting, and Spraying Machine Operators 
and Tenders . ...................... c •• _ .... ........ . 
Logging Tractor Operators .... ............. : ....... ~ .. 
Precision Inspectors, Testers, and Graders ...... ~. 
Molders and Casters, Hand ....... -.. " •..•. ·-· ., ....•. ~ .. . 
Table 7 
WESTERN REG ION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
16 FASTEST DECLINING OCCUPATIONS 
1988-20001/ 
Occupation Employment 
Electronic Semiconductor Processors ...•... o ••••••• 
Electrical and Electronic Assemblers .......•...... 
Electrical and Electronic Equipment Assemblers, 
Precision ..... o•································ 
Fabric and Apparel Patternmakers and Layout 
Workers . .... e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
Machinery Maintenance Mechanics, Textile Machines. 
Textile Bleaching and Dyeing Machine Operators 
and Tenders . ................................... . 
Sewing Machine Operators, Garment ..••.•..•........ 
Machinery Maintenance Mechanics, Sewing Machine ... 
Textile Machine Operators and Tenders, Winding, 
Twisting, Knitting, Weaving, and Cutting ....... . 
Shoe Sewing Machine Operators .....•............•.. 
Molders and Casters, Hand ...................... o •• 
Sewers, Hand . ................................•.... 
Cementing and Gluing Machine Operators and 
Tenders ........................................ . 
Industrial Truck and Tractor Operators ........... . 
Sewing Machine Operators, Nongarment •..••..•...... 
Hand Compositors and Typesetters ...•..•.•..•.•.•.• 
1988 2000 
31 
160 
35 
26 
60 
28 
88 
39 
346 
1,162 
103 
376 
268 
349 
197 
20 
4 
45 
10 
9 
34 
16 
56 
25 
227 
766 
68 
253 
182 
243 
138 
14 
ll Among the occupations which employed at least 10 in 1988. 
153h 
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Percent 
Decline 
-87.1 
-71.9, 
-71.4 
-65.4 
-43.3 
-42.9 
-36.4 
-35.9 
-34.4 
-34.1 
-34.0 
-32.7 
-32.1 
-30.4 
-42.8 
-30.0 
L~-01t,1\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 
Labor Marled [efa,ma#on Sen,kes fil[) 
Table 8 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR INDUSTRY LEVEL l/ 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 
Industry Division 
Total All Industries .. ~ ... ~ ... ~: .~.~ 
Agriculture, Forestry, and Fishing. 
. M, n 1 ng . ........................ ,. ... . 
Construction ....................... . 
Manufacturing, Durable Goods ...•... 
Manufacturing, Nondurable Goods .... 
Transportation ... o••····•ooo••····· 
Communications and Utilities ...... . 
Wholesale Trade .. •........•..•......•.. 
Retail Trade •..•.•....•........• ~ .. 
Finance, Insurance, and Real 
Services 2/. I .. ·~··· ..... _ .............. . 
Governme·nt J_/ ..... ............ _._ •••••• ,. 
Employment 
1988 · 2000 
80,458 
u 824 
24 
4,083 
7,285 
13,474 
1, 719 
871 
2,718 
13,689 
3,149 
29,887 
2,735 
92,557 
1,030 
68 
4,345 
6,757 
· 10,742 
1,994 
1,087 
3,430 
17,757 
3,608 
38,524 
3,215 
Numerical 
Change 
12,099 
206 
44 
262 
-528 
-2,732 
275 
216 
712 
4,068 
459 
8,637 
480 
Percent 
Change 
15.0 
25.0 
18303 
6.4 
- 7.2 
-20.3 
16.0 
24.8 
26.2 
29.7 
14.6 
28.9 
17.6 
1/ Industry classification is based on the 1972 Standard Industrial Classification 
- Manual with 1977 update. 
g! Includes public education and state and local government owned hospitals. Also 
includes private household workers, and the self-employed and unpaid family 
workers. 
3/ Excludes public education and state and local government owned hospitals which 
- are included in Services. 
153h 
12 
t~-\J~()li _____ _ 
SIC 
80 
88 
54 
53 
83 
59 
73 
82 
54 
79 
93 
51 
Table 9 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
12 INDUSTRIES WITH THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
EXPECTED BETWEEN 1988-2000 
Industry Title Employment 1988 2000 
Heal th Services ••...••.•...•..••...•....... 6,772 10,086 
Self-employed and Unpaid Family Workers, 
and Private Household Workers ............ 8,893 10,644 
Eating and Drinking Places .•..••••.••••.••. 4,265 5,429 
General Merchandise Stores ....•... o •••••••• 1,770 2,639 
Social Services ••.•.............•.......... 1,423 2,220 
Miscellaneous Retail Stores 1/ .....•....... 1,815 2,588 
Business Services ...•....... ~ ..•........... 1,298 2,014 
Educational Services ..........••....•...... 6,642 7,314 
Food Stores •..•.........•..•............... 2,517 3,176 
Amusement and Recreation Services, except 
Motion Pictures ........•....•......•..... 927 1,351 
Local Government f/ ........................ 2,020 2,441 
Wholesale Trade of Nondurable Goods .......• 1,271 1,648 
Absolute 
Change 
3,314 
1,751 
1,164 
869 
797 
773 
716 
672 
659 
424 
421 
377 
!/ Includes drug stores; sporting goods stores and bicycle shops; jewelry stores; 
gift, novelty, and souvenir shops; fuel oil dealer establishments; and florist 
shops. 
fl Excludes hospitals and schools operated by local government. 
153h 
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Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 
l fifl 
Labor Markel Information Servius ~
WESTERN REGION 
Franklin, and Oxford 
12 FASTEST GROWING INDUSTRIES 
1988-2000 )j 
Professional and Scientific Instruments 
and Related Products ••.••.•. r • .•• · r· • • • • •J• . ~. 
Personal Services ••••• ., .•...• _ ._.; .•.... . : . . -; .•.. 
General Merchandise Stores •.. : . 7. •••••• \ . ·-; _~ •• .• · 
Heal th Services ..... o ••••••••••••••••••••• _. 
Amusement and Recreation Services, except 
Motion Pictures .••..•......... _ .. _ ....... ·~· 
Mi see l l aneous Retail Stores '?:_/ ••.•.••• .• _., ·~· ••• 
Apparel and Accessories Stores •••.•. -.-... , ...• ·~· 
Ut i l it i es and Sanitary Services ...• t·~· ,•v· _. ,. ••• 
Hate ls and Other Lodging Pl aces ...•...• ·,;- . ., . 
Building Materials and Garden Supplies .. -...• 
Employment 
1988 ·2000 
61 
1,423 
1,298 
476 
1,770 
6,772 
96 
2,220 
2,014 
737 
2,639 
10,086 
1,351 
2,588 
760 
, 479 
1,226 
859 
Among the industries which employed at least 25 in 1988. 
Includes drug stores; sporting goods stores 
gift, novelty, and souvenir shops; fuel oil 
shops. 
SIC 
31 
26 
22 
36 
30 
153h 
t~OjfjJ\ 
Table 11 
WESTERN REGION 
Androscoggin, Franklin, and Oxford Counties 
5 INDUSTRIES WHICH ARE LOSING THE MOST JOBS 
1988-2000 
Industry Title Employment Jobs 
Leather and Leather Products ............... 
Paper and Allied Products ••.•........•..... 
Textile Mill Products .•.•...•.... o········· 
Electric and Electronic Machinery and 
Equipment . ............................... 
Rubber and Miscellaneous Plastics Products. · 
BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
15 
Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 
Ema 
4,161 
3,788 
1,316 
777 
2, 130 
2000 Lost 
2,773 -1,388 
2,855 -933 
909 -407 
385 -392 
1,947 -183 
Labor Markd 4*,rmatian Servim :l![[) 
36 
31 
22 
23 
26 
Table 12 
WESTERN REGION 
Franklin, and Oxford Counties 
5 MOST RAPIDLY DECLINING INDUSTRIES 
1988-2000 
Industry Title Employment 
Electric and Electronic Machinery 
Equipment .. ....................... 1 • •••• • • - •• 
Leather and Leather Products .. : .••.•.•.•..• 
Text i1 e Mi 11 Products •...••...•.• ·~· ....... _. 
Apparel and Textile Products .....•........• , 
Paper and Allied Products .•....•.••....••. ~ -
16 
1988 2000 
777 
4,161 
1,316 
250 
3,788 
385 
2,773 
909 
178 
2,855 
~ fabor Market 1,uo,.,.oon Serv;ce, BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
,., 
DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
Labor_ Market Information Services People To Know ... 
Administrative Office - 20 Union Street, Augusta 
Michael A. Adams 
Deputy Division Director 
Programs and Operations 
Research 
PaulE.Luce 
Telephone (207) 289-2271 
Rosalind G. Morse 
Deputy Division Director 
Field Services 
Dana A. Evans 
State Labor Economist 
Economic and Demographic 
Research 
Area Field Supervisor 
Labor Market Information Services 
Jean S. Martin 
Manager 
Maine Census Data Center Program 
For Area Labor Market Information Services Contact ... 
Alan J. Cox 
District Manager 
Gerard F. Dennison 
District Manager 
20 Union Street 
Augusta, ME 04330-6826 
Tel. 289-2271 
522 Lisbon Street 
Lewiston, ME 04240-0080 
Tel. 783-5314 
Eva Smith 
District Manager 
Craig W. Holland 
District Manager 
105 Elm Street 
Portland, ME 04104-3574 
Tel. 879-4216 
45 Oak Street 
Bangor, ME 04401-1804 
Tel. 941-3076 
Brenda L. Evans 
Publications Unit Manager 
Raynold A. Fongemie 
Division Director 
Economic Analysis and Research 
Robert J. Kelley 
Operations Manager 
Maine Department of Labor, Bureau of Employment Security, 20 Union Street, Augusta, Maine 04330-6826 
MAINE-= 
JOB•-
SERVICE~ 
"For Quality Workers 
Contact Your Local 
Bureau of Employment Security 
Job Service Office" 
Labor Market Information Services y· Ill 
For further information contact: Division of Economic Analysis and Research • 20 Union Street· Augusta, Maine 04330 (207) 289·2271 
